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MEVLEVİ HiLAFETNAMELERl 
F. Nafiz UZLUK 
Anadolu S e l ç u k l u l a n n m en büyük 
hükünndan Aleaddin-i Key kubat (1219-
1236) zaman ında , Konyaya 1228 de ge­
len Sultanul Ulemâ Mehmet Bahaddin 
Veled (1148-1231), Selçuklu Başşehrin­
de, 3 yıl feyizler saç t ık tan sonra, 1231 
senesi Ş u b a t ayı içeris inde vefat eyle­
miştir . 
Şimdiki Mevlâna Türbes in in evvel­
leri Sultanlara mahsus Gül Bahçesi i -
ken, b i r gün padişah la b i r l ik te gezi sı­
ras ında şehir kal 'as ının dışar ıs ında bu­
lunan Gül bahçes in in kenar ına gelince, 
büyük misafir, b in i t in in baş ın ı çekmiş , 
buradan, to runlanmm kokusu geliyor 
demesi üs tüne , kadi rb i l i r padişah , ken­
disine hediye e tmiş t i r . Müşarüni leyhin 
vefatı üs tüne- bahçen in havuzlu yerin­
de gömüldüğü gelenek halinde bize 
kadar söylenmektedir . 
O zaman zenginler, yüksek kişiler, 
genel mezar l ık la rdan ziyade, kendi 
mülkler i içeris inde gömülür le rd i . Mese­
lâ Risaletpenah efendimiz, vefat ettik­
leri yere gömülmüş le rd i r . 
Sultanul Ulema'dan sonra 672/1273 
Aralık aymm 17 nci günü Baka alemi­
ne göç eden, b ü y ü k Mevlâna dahi, bu­
raya defnedilmiş, daha sonra I I . Gıya-
seddin-i Mes'ud günler inde , 1280 yılın­
dan önce t ü r b e yapı lmış , böylelikle 
Mevleviliğin esaslı çekirdeği at ı lmış 
oldu. 
Mevlana'nm oğlu Sultan Veled 
(1226-1312) zaman ında Mevlevi tar ikat ı 
zaten ku ru lmuş olan usul ve adabının 
ar t ık iyiden iyiye karar laş t ı r ı lmış­
tır. 
Mevlevihane denilen, Mevlevilerin 
yetişmesi için ocak, okul demek olan 
y a p ı l a n 4 ana bö lüme ayırmak yerinde 
olur, 
1 — Konya'da Mevlâna dergahı, ya­
hut bü tün dünyanın deyişi ile Türbe. 
Mevlânanm mezarı üs tünde yükselen 
piramid şeklindeki kubbenin üstü, ye­
şil çinilerle ör tü lü bulunduğu için, ye­
şil anlamına gelen Hadra'dan al ınarak 
Kubbe-iHadra denildiği gibi, ahali daha 
o zamandan beri - Yeşil kubbe de­
mektedir.* Buradaki usûl, diğer büyük 
dergahlardaki usûle benzemekle b e r a ­
ber birçok özellikleri mevcuttur. Bun­
dan ö tü rü Hz. Pîr ' in, ondan sonra ta­
r ikat ın büyük erlerinin gömülü b u l u n ­
duğu Konya dergâhını ayn b i r çerçeve 
içerisinde mütala 'a etmek daha d o ğ r u 
olacağından biz buraya birinci n u m a ­
rayı v e r m i ş oluyoruz. 
(•) M<\lâna lürbciine. onun kubbesine, ş - u z i c ı v c 
>ıW»n beri Yeşil Kubbe dcnilditi halde. K ı n » » n e l e r d e , 
ne yazık hana orada vsıjfeii olanların bite Yc«il Tür­
b e >ckhnde s ö > J e y i p , >'a2dı)clannı jorcrek h a j T C I cdi. 
yorum. Konyadaki Ye»il Kubbe. Burıa 'da Çelebi Mfh. 
mcdin Gömülü Mutu y e r e Ye?il Tıirbe, h a l l a kuaca 
Yeşil labir edilir. Camilinin »dı dahi Ye»>l Camidir 
Bun» k a r g ı l ı k Siwttaki Sahip A u Fahreddm Ali'nin 
kapıtı yanırtda 2 minaresi, i ç e r i s i n d e k i bOlüa hücreleri 
Gök Mavisini a n d ı r a n Ye^il çimlerle b e « n d i | i l<in 
halk tarafından Gök Medrese d e n i l n K k ı e d i r . 
Tokat ' la Muiniddin-i Sülej-rtun Penane be>in iki 
k a t l ı Medresesi kt. eskiden h a s t a h a n e i m v } (Selçuki'.eı 
zamanında), bununda çinilerk s ü s l ü olmasından ölürii 
h a l a a h a l i , finndi Müze olan. süslerini, (uzelligini h a l a 
koruj-an b i n a y a Gök medrese demektedirler. Halbuki 
Kon>-a'da çinilerle h e r t a r a f ı kaplanını» olan 640 t a r i h l i , 
yine iki kaili Medrcsoc Sırçalı Medre*e denilmektedir 
Konya Ereklisinde olup. uzun seneler içerisinde ptı-
r o l Ofisi Genel MUdUru Dr. Ounan Tolun'un bUyuk 
babası Mülu Hacı Osman e f e n d i n i n (ölümü ISU Mü­
derrisi bunlundııju binaya- nakıjlı medrese denilmekle­
dir. Corülüyorki. Türk kamu o y u , çinili olmasına rai-
m e n . binalara avn ayn ad takmaktadır. Türkçe Mena-
kıbname yaz-an Lokmanı Dede manruın rverinde; 
Nice esma ile jİN-up cUbbc 
Didilcr namına yejil kubbe. 
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2 — İçerisinde ÇiJle-i Merdan deni­
len Rıza U»j kelimesinin ebcet cümle-
since tutan olan 1001 gün Mevleviha-
neden hiç b i r yere ayrı lmamak suretiy­
le hizmet etmeye çihil yahut çil keli­
mesinden almarak 40 anlamına gelen 
bu sözlerden çille denilmiştir, Arapça 
Erbain dahi 40 demektir. Fakat hizmet 
süresi 1001 gün olmakla beraber, esas 
çil 'den alındığı için çille denilir, içe­
risinde bu hizmet yerine getirilen Mev-
levihanelere Astane denilirdi. Bunlar 
şu şehirlerde id i :* 
1) Konya, 2) Ayfonkarahisar, 3) 
Manisa, 4) Eskişehir, 5) Bursa, 6) Ha­
lep, 7) Mısır, 8) Girit . 9) Selânik, 10) 
Edime, 11) Gelibolu, 12) tstanbulda 
Galata "Kulekapı" da denilir Mevlevi-
hanesi, 13) Yenikapı, 14) Kasımpaşa, 
15) Beşiktaş, (Sonra Bahariyeye taşın­
mış t ı r ) , içerisinde çille çıkarılan Asta­
ne id i . 
NOT : Farsça Ciro harfinin «sirest ile 40 demek 
olan Çil in tonunda He iUvcsi iJe »ofi>enin arapça 40 
demek olan Erbain usuiane Alem olmuflur. 
Hz. MevUna ile onun halifelerinin Erbainleri 2S 
e ba l i i olmadılı, ruhani istidadan kemalinden olup, 
sonraları Mevlevi tarikatına intisap edenler i f in 25 
çille konulınuf. ayrıca bir gün daha iUve e d i l m i ^ i ; -
l i r . Hikmeti, suluk eden kikinin, Çille'de iken 1001 adet 
Tann'nm lOOI ismi sayısınca mUcahede, terbiye görUp, 
Tannnı 'n kutsal isimlerine mazhar olmalarından iba­
rettir. 25 Çille yani 40x25 1000 arapça'da 1000 sayısına 
Elf derler. Şu halde lOOO rakamına o bir gün de 1000 
isim ve Tanrının Uihi sıfatlarını geçerek mUcahedesint 
tamamlamasina ibaret edilmi; oluyor. 
Eski zamanlarda sülAk eden her t i j i n i n 1001 h â n 
çille de bulunması daima $art değil imi ; , Sakıp dedenin 
Mevlevi Sefinesi Cilt U. Sahife 26 da Ağazade Gelibolu 
Kyh i Mehmet dede, Konya'da Çille'de iken Makam ta. 
hlbi Birinci Bosun Çelebi bir gün onu hizmet eder­
ken gönniif, D e r v i ^ r i n miirebbisi olan ahçı bapna, 
bu derviK benim elbisemden bir kat urba veriniz emri 
üzerine, bunun çilleyi tamamladığına delalet olarak alın­
ması ile o gün kapıdan geçip, hücre sahibi derviş ol­
muştur . Daha sonra Gelibolu Mevlcvihanesine Şeyh ta­
yin edilmiş. Derya Kaptanı Küçük Hiiseyin Paşa ta­
rafından onun adına Beşiktaş'da şimdi Çarajan Sarayının 
bulunduğu yerdeki Mevlevihane inşa edihniştir. 1031/ 
1&22;. 
Bazan birkaç günde. 3 a>-da, 6 ayda, bir senede 
istidatlarına g<Sre hizmetleri çiliclerinin tekmil edildiğine 
delilet eyler imiş. Yenişehir Fenan Mevlevihanesinin 
şeyhi olan Muhaddis Hasan efendinin oğlu olup. Sultan 
Mecit devrinde istanbul'da büyük şöhret sahibi bulu­
nan, Tarifüssüluk isimli bir de eser yazdırmış olan 
meşhur Şeyh Nazif Dede, Konya'ya ziyarete gelip. 19 
gün Matbah-ı Şerifte hizmet eylemiş, badehu hücreye 
çıkanimıştır . Makam'da 1230/1814 1275/185» arasında va-
3) Zaviye yani bucak denilen, fa­
kat içerisinde çille ç ıkan lmıyan , ancak 
halk, mevlevihane ile i lg i l i o lduğu için 
sema meşkedip , ayrıca Ney üfleyen, 
Kudüm çalan. Ayin okuyan Mevlâna 
â ş ık l anda b u l u n d u ğ u n d a n Zaviyelerde 
dahi haftanın bel i r l i gün le r inde muka­
bele denilen Mevlevi ayinleri icra olu­
nurdu. Bunlar Türk o rdu la r ı ile bera­
ber Avrupayı k a n ş kar ış feth eden 
cenkçilerin yan ında baş l a r ında aç ık al­
tın sarısı külahlar ı ile Mevlevilerde ka­
rışmışlardı . Meselâ Tacü t t eva r ih t e oku­
duğumuza göre , BismiUahiramanirra-
hiym cümlesinin ebcet tutannca, 751 / 
1350 senesinde Geliboluya ç ıkan Os­
manlı Türk kuvvet le r in in b a ş komuta­
nı Süleyman paşaya b i r Mevlevi der­
vişinin verdiği külahı baş ına g e ç i r m i ş , 
bu heyetle harplere giıyniştir . Ş a h i n ile 
kuş avlarken süra t le k o ş a n a t ı n ayağı , 
bir köstebek deliğine girmesi i le a t tan 
düşerek vefat eylemiş, Bo lay ı r ' a g ö m ü l ­
müştür , Süleyman Paşan ın k a b r i ba­
şında Mevlevi kü lah ı va rd ı r . Hat ta 
harplerde bile ö lmüş o l m a s ı n a r a ğ m e n 
Rumlar, onu yiğin b i r at ü s t ü n d e harp 
ederken gördükler in i , T ü r k askerlerine 
ifade eylediğini Hoca Tarihinde yaz­
maktadı r , e. I . S. 60-62. Avrupadaki 
Mevlevihaneler, Peç ş eh r inde o l d u ğ u 
için onlara Peçli yerine Peçevi denildi­
ğinden, i k i c i l t l i k t a r ih i olan m e ş h u r 
müver r ih İ b r a h i m efendi, i ş t e b u şehi r -
dendir. Yine bu şeh i rden Ahmet A r i f i 
dede yet işmişt i r k i , Avus turya l ı l a r ta­
raf ından Peç jşehrinin işgali ü s t ü n e , 
muhacir olan Ahmet A r i f i dede, sonra 
yenikapı Asitanesine şeyh t ay in edil­
miş t i r . Makam'da oturan P î r H ü s e y i n 
Çelebinin k i t a p l n ğ m d a n ö d ü n ç a ldığı 
İp t idaname . Rabapname, Int ihaname 
is imli Sultan Veled'in 3 Mesnevisini 
Kopya ett iğini , şeyh efendi yazmakta­
dır . B u kıymet l i 3 c i l t l i k eser ş i m d i T i -
zife gören meşhur Mehmet Sait Hemdem Çelebi. Şeyh 
NazifJ çok takdir eder imiş. Onun 18 günlük hizmetini 
tara bir çille «Harak kabul eylediğini, o devreye yetişen­
lerden İşitmiş zatler, bize anla tmış lardı r . Veled Çelebi 
efendinin notu. Kendisinin bUyUk defterinden yazdım. 
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redeki Necip Paşa ki tapl ığında durmak­
tadır . Ketöbeler in i defterime yazdım. 
Belgrat Mevlevihanesi de pek meş-
Kur i d i . B u r a n ı n şeyhi Adnî O:»JİAC de­
de, 1063/1653 tarihinde Konya Mevlevi 
hanesinde Mesnevişerif oku t tuğunu , 
dedenin "Nahl i Tecelli ^>^" jk i i s imli 
Konya Mevlevihanesi ki tapl ığında bu­
lunan manzum eserinin baş ında haber 
vermektedir. Niş , Üsküp , Elbasan, Yeni-
ce-i, Vardar, Moradaki Yenişehir Fena-
n , Atina. BosnaHersek. Sofya .Filibe. 
Vodina, Serez, bun l a r ı n avrupadaki ör­
neklerindendir. 
Akdeniz ada l a r ı ndan Sakız, L imni , 
M i d i l l i , Kıbns 'Kir i t da Mevlevihaneler 
vardı . Kıbr ı s ' ın Magosa şehr indeki Mev­
levihane, Siyahi Mustafa dede isminde­
k i Şeyh, yazdığı içli şi ir lerle. Esrar de­
denin Mevlevi şa i r ler ine ait tezkiresin­
de öneml i b i r yer tutar. B u zatin b i r de 
oğlu va rd ı r , b u da değerli b i r şairdir . 
4 — Türbe le r : Büyük zatlerin baş­
lar ına yapı lan tü rbe le rde de Mevleviler-
den T ü r b e d a r ^ tü rbec i vard ı . 
Konya'da Şemşeddin-i Tebrizi'ye 
ait b ü y ü k t ü r b e n i n yan ında üs tü kur­
ş u n kubbeli . Cami ve samahane olarak 
kul lanı lan yer, Mevlevilik tarihinde ö-
zel b i r yer tutar. Dergâhla r kapatıl ın-
caya kadar Konya Şems Türbesinin 
b a ş m d a bulunan zate Şems dedesi der­
lerdi . Ayrıca şeyhin o tu rmas ı için 6 oda­
lı b i r daire ile, hareminin o tu rmas ı için 
içerisi bahçe l i , güzel b i r köşk vardı . Bu 
sat ı r lar ı yazanın teyzezadesi Şems Tür­
besinin en son şeyhi Derviş Ahmet Çe­
lebi i d i . 
İ zmir 'dek i Bahr i baba is imli türbe , 
İzmirdeki Asıl mevlevî dergâhından ay-
n b i r yerdir. Kayseride Seyyit Burha-
îıeddin-i Muhakkık- ı Ti rmizin in türbe­
si şehr in d ış ında , köşk medresesi adiy­
le an ı lan m e ş h u r Eretne beyin hem 
Jnedrese, hem türbes in i havi Selçuk M i 
ınar i t a r z ımn güzel b i r numunesi, bi-
namn y a k m m d a d ı r . 
Kayseri Mevlevihanesi, şehrin içe­
risinde, Leplebiciler çarşısı civar'nda 
olduğu halde, son şeyh Süleyman Ata-
ullah efendinin küçük kardeşi Burhan 
efendi, Seyyit Burhaneddin'in türbeda-
n i d i . 
Halep'te Şeyh Ebubekri Vefai Tür-
besi de Akropolün üs tünde olduğu gi­
b i , Babülfereç denilen meydanda asıl 
Mevlevihane bulunmakta idi . Konya'da 
Cemal Al i dede adına aynca bir türbe 
bunun şeyhi bulunduğu gibi Meram'la 
Havzan bağları aras ında Ateşbazı Veli 
adına âşikan yöresinde aynca bir türbe 
vardı. Pek güzel b i r bağın içerisinde, 
Selçukiler devrinden kalma pramit kub­
beli türbenin t ü r b a d a n -biz buna tür­
beci diyoruz- Yakup dede, aynı zaman­
da Mevlâna dergâhında semazenbaşı 
id i . Yenikapı Mevlevihanesinin şöhret­
l i şeyhi, Osman Selâhaddin Efendinin 
dervişlerinden olan Yakup dede, tek 
başına Ateşbaz türbesinde oturur, si­
yah kumaş tan destegül tabir edilen 
cübbesi , beyaz çorabı ile giydiği roğan 
ayakkabısı ile, tozlu Konyanm cadde­
lerinden yayan geldiği halde, ne elbise­
sinde, ne ayakkabısında toz görünme­
mesi hasebiyle, birçokları gibi bu satır­
ların yazan da, hayrete düşer, onun bi-
linmiyen bi r kuvvetle yerden kaldınla-
rak geldiğine inananlar vardı. 
Asitanelerde Mevlevi Dervişi yetiş­
tirmek için Matbah terbiyesi denilen 
bi r usûl mevcut id i k i . ister vezir oğlu, 
ister fakir çocuğu bulunsun, yaşı 25 i 
geçmiş, askerlik görevini ikmal etmiş, 
müzmin yahut sirayet edici bir hastalı­
ğı olmuyan, sar'a, akıl hastal ıklarmdan 
birisi ile ma'lûl bulunmuyan, evli olmu­
yan kimseler Matbah-ı Şerif denilen, 
içerisinde yemekten ziyade çiğ gelmiş 
kimselerin pişirilip olgunlaşması yeri 
olduğu için bu isimle söylenilen ma­
halde Can tabir edilen derviş adaylan 
yatıp kalkar, terbiye edilirlerdi. Sesi 
güzel olanlar ayini Şerif denilen musi­
k i pa rça lan öğrenirler, daha istidatı o-
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lanlar Ney** meşkederJer, okuyup yaz­
ması obnayanlar, okuyup yazma öğre­
nirler, böylelikle Türk musikisinin bü­
yük ü s t a d l a n hazırlanmış olurlardı. 
Mevlevihanelerin şeyhlerine Konya-
daki Çelebilik makanundan verilen me-
ş ihatnamelerde, o dergâha hem şeyh, 
hem Mesnevihan olarak tayin edildik­
leri için, her Mevlevihane bulunduğu 
şehrin Edebiyat Fakültesi niteliğinde 
i d i . Burada gençlerden farsça öğrenmek 
isteyenler, Süleymani Kanuni zamanm-
da Muğla Mevlevihanesi müntesiplerin-
den olup, sonraları birçok farsça, Türk­
çe manzum, mensur eserler yazmış olan 
Şâhidi dedenin Tuhfe • Armağan isim­
l i Farsçadan Türkçeye manzum bi r lü­
gat kitabı vardı. Bunu okuyup ezber 
eden gençler, hem farsçayı, hem Mes­
nevi terimlerini kolayca öğrenirlerdi. 
Yine farsça öğrenmek için Sururi (ölü­
mü 969/1561). Şem'i (ölümü 1000/1592 
ile meşhur Bosnalı Sudî (ölümü 1010/ 
1601) gibi zatlerin yazmış olduğu Gü­
listan, Bostan, Mesnevişerife ait kom-
mentareler buralarda okutturularak, 
farsça öğretilir i d i . Böylelikle istidatlı 
gençlerden ufak bi r kasabada büyük 
Ney Asurca'da Niy jekllnde sdyknen bu ı&t, 
Icamif maıusıiM tclrnektedir. Son senelere gellnciyc ka­
dar Nay diye konufubnadığı gibi, Nayzan, Neyzen yani 
Ne)- ütteyen şeklinde de söylenmez idi. BUyUk annem, 
ya^h kadın \-c erkekler Niy ve Niyzcn diye sttytertcrdi. 
Mesnevi Şerifin i lk beytinde 
Bifnev i n Niy diye geçmekledir. 
GdrOlUyor k i , MevUnİ dinle sSzUnU UslUn tutuyor. 
Zira Kur'anı Kerimdeki dinlenwk anlamına gelen ayeti 
kcrinxlerin hepsinde dinleme fiili üslUn tutulmaktadır. 
Bunun sebebi Hz. Peygamberin de kibilesi olan Sü­
merlerde -bunlar lurani bir u-ktır. aklın merkezi ku­
laktadır. O halde kulak, azanın en fercflisldir. Her 
yerde Semi Un âlim. Semi ün Basir gibi bütün ayet­
lerde ev>-eU dinleme, sonra görme veya dttfUnme gel­
mektedir. 
Peygamberlerden Yakup Aleyhissclam kısa Wr müd­
det iciD görme hassasını yitirmiştir, fakat sajır hiç 
bir peygamber yoktur. 
2. Mevlevilikte Maibah terbiyesi hakkında, bilimsel 
bir yazı olarak Dr. Hamil Zübeyir Kojay, Türk Yurdu 
Mecmuası, cilt V, sene "XVI , Man m7. Sayı 27, sa-
hife 280-286, bu makalenin yazılımında Konya Çelebi­
lerinden Çelebi MUnip bey tarafından, j-azara kıymetli 
iMla r verilerek hazırlandığı için, İlmi somlara cevap ni­
teliğindedir. 
3. Osmanlı MÜelIineri C. I . S. 92-94, burada geni;; 
bilgi vardır. 
şairler ye t i şmiş t i r . Biz burada I . Abdul -
ha lün Çelebi 'nin, Galata Mevlevihane-
sine 1086/1675 de verdiği M e ş i h a t n a -
menîn asıl n ü s h a s ı n d a n fotografya et­
t irdiğimi sunuyorum. 
Gavsi Ahmet Dede'nin b u d e ğ e r l i 
vesikası, o tarihte Meş iha t m a k a m ı n d a 
bulunan Çatalcalı A l i efendinin i m z a s ı 
ile tayini muamelesi i kma l e d i l m i ş olu­
yor. Esasen konumuzla da i lgisi o l d u ğ u 
için, burada onun hem ası l m e t n i n i 
hem yeni harflerle çevri l işini gös te r iyo­
ruz. 
Abdülhal im Çelebi 'n in yo l l ad ığ ı 
Mcşihatnamenin çevi r i s i : 
1 — F a h r ü s s ü l a h a is-sâl ikin Gav­
si Ahmet dede ziyde s a l a h ü ve t akvah 
2 — Tuhaf-i tahiyyat i thaf iyle inha 
olunur k i , Medine-i İ s t a n b u l ' d a V a k i 
Galata Mevlevihanesinin M e ş i h a t ve 
Mesnevihanhğı hizmeti sana tefviz o l u n . 
muş tur . 
3 — Gerektir k i Tekye-i mezbureye 
varup fukara-i babullah ile e v k a t ı ham-
sede Zil lul lahi alempenah hal ledal lahu 
hilafetahu ilâ yevmel in t ibah hazretle­
rinin. 
4 — Devamı ö m r ü devlet vel kı-
yam-ı hıyam-ı izzü şevket le r i de ' ava t ın -
dan sonra fukara ve ahbaba makbul - i 
<barigahı kayyum-i Hazreti Ho l l a . 
5 — Celaleddin-i R u m î Kuddise 
sirrehül azizin magzı K u r ' a n ı Cel i lüş-
şan ve ab-ı zülâl-ı teşnejjânı bahr- i i r -
ran olan Kitab- ı 
6 — M ü s t e t a p l a n n ki raat edip 
adab-ı şer ia t ve tar ikat i le t a k a y y ü d öz­
re olasın, fukara-i Babullah kessere 
hüm. 
7 — UUahitaala i lâ yevmel k ı y a m 
dahi seni kendü l e r e şeyh ve Mesnevihan 
bi l ip Umur-i Şe r i a t ve ta r ika t ta Kemal- i 
inkiyad ile. 
8 — M u t i ve m ü n k a d olaiar. Ve 
sen dahi Şe r i a t ve t a r ika t ta dak ika 
fevt eylemeyip fukara i le hüsn- i 
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9 — Zindegâni üzre olasın. Ve Ev­
liya-» K i r a m ' m güzeşte ve bakilerin 
duai hayrile yad etmeden hâl i . 
10 — Olmayasm, baki es 'adeküm 
üUahü fiddareyn h ü r r i r e f i gurreti 
şehr-i Rebiülevvel seneti sitte ve sema-
nine ve elf (Rebii 1. başlangıcı 1086/ 
30 Mayıs 1675). 
Minelfakir Eşşeyh Abdülhal im İbn 
Mevlâna Kaddesesirrehu 
Kâğıdın sağ t a ra f ında sah Mucibin­
ce tevcih o l u n m u ş t u r . 16 Rebiüssani 87 
(28.6.1676) Sol t a ra f ında Mucibince 
sadaka buyrulmak rica olunur Mined-
dâî Aliyyül fakir Uf iye anh 
Çatalcal ı A l i efendinin hal tercü­
mesi : 
Şeyh Mehmet b in Hasan-ı Ala-i 
efendinin oğludur . A l i Efendi Çatalca'da 
doğdu. (1041/1632) Istanbula geldiği 
zaman Şeyhül is lam olup, Mevlevihane-
lerin k a p a n m a s ı n a fetva veren Minka-
rizadeden mülâz ım oldu. Köprülüzade 
Fazıl Ahmet Paşa 'n ın Gir i t seferinde 
Ordu Kadı l ığında bulundu. Sonra Se­
lanik (1080/1670) Mısır kadıl ıklarına 
nai l oldu. (1081/1671) y ıhnda Rumeli 
Kaziaskeri oldu. 3 sene geçince azledil­
d i , fakat o sene üs t ad ı Minkarizadenin 
yerine Şeyhül is lam oldu. 1084/1673. 
Çatalcal ı A l i efendi, gayet doğru, 
reyinde serbest b i r zat i d i . Devrin bü­
yükler i , onun bu dürüs t lüğünden mem­
nun olmuyorlar, Şeyhülis lâm efendiye 
her istediklerini yapt ı ramıyorlardı . 
Bunlar a ras ında , İ s t anbu l Kaymakamı 
Recep Paşa, kendisini b i r tür lü çekc-
miyordu. Bu sebepten dolayı, düşman­
ları onu yerinden uzaklaş t ı rdı lar , 1097/ 
1686. A l i efendi iş inden ayrı lmış olarak, 
Bursa'da yaşadı , I I . c i Süleyman, Kar­
deşi Avci Mehmed yerine 1099/1688 yı-
İmda pad işah olunca, onun îs tanbula 
gelmesine* izin verdi. Bu zatin 1102 yı­
hnda her tarafı ş işerek ölmesi üs tüne 
kardeş i 11. Ahmet pad i şah olunca, Ebu 
İSaitzade'nin yerine ikinci defa Şeyhül­
islâm oldu, 1103/1692, fakat o sene 
öldü. Bütün fetva müddeti Avcı Meh­
met zamanında 13 sene 2 ay 15 gün, 
ikinci Ahmet zamanında 2 aydan ziya-. 
dedir. İlmiye Salnamesi, İstanbul, 1334/ 
1916 s. 485-486. Bu son sahifede Ali 
efendinin yazdığı, Yıldız Kütüphanesin­
de bulunan Fetva'nm ketebesi ile, bi­
zim buradaki Mucibince ketebesi bir­
bir inin tıpkısıdır. İlmiye Salnamesin­
den onu fotografya ettirip, işte buraya 
koyuyoruz. 
Bu Meşihatnamenin yazısını Abdul-
halim-i evvel Çelebi zamanında Konya'­
da Tarikatçı bulunan Emir İmad Dede 
yazmıştır. 
Mevlevilikte Meşihatnameden baş­
ka bir de Sırri Hilafet kurulu vardır. 
Hz. Peygamber'den, İmamı Ali efendi­
mize, ondan Hasan-ı Basri, diğer büyük 
sofilerden zamanımıza kadar büyük bir 
titizlikle muhafaza edilen Hilafetname-
1er gerek yazı, gerek tezhip, gerek ifa­
de bakımından dikkate şayandır. Hila-
fetname her zaman, Konya makamında 
oturan Çelebi efendiler tarafından ehil 
olan zatlere tevcih edilmemiştir. Ba-
zan bir zaviyede ikâmet eden bir der­
viş, büyük emaneti haiz olduğu için, 
onu, ehil olan diğer bir zate itimada 
şayan şahitlerin huzurunda tevcih et­
miş, buna ait belge onun tarafından 
ekseriya mühürlenmek suretiyle tekem­
mül ettiri lmiş, eğer o zat Mevlâna ma­
kamında bulunan bir Çelebi efendi ise, 
bunu diğer zatlere de ihsanda bulun­
muştur . 
Benim elimde 10 sayıdan fazla Hi-
lafetname örneği vardır. Bunun birisi-
ni-ki en eskisidir- 787 hicri yılında Ra­
mazan bayramı demek olan Şevval 
ayının gurrcsi 8.10.1385 tarihine rast­
lar, garip bir tesadüf olarak baş tarafı 
farsça, sonraki kısvmlan temiz o dev­
r in türkçesidir. Miladi 21.11.1385 sene­
sini gösterdiğine göre, yaklaşık 600 
yıllık bir yadigârdır. Altında bulunan 
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36 şahidin kimlikler i , son derece i l ­
ginçtir. 
Bu 32 sahife, d i l i , yazılış üslûbu, 
bilgisi bak ımmdan çok değerlidir. Fa­
kat bUtün bu hilafetnameleri burda 
dile getireceğiz derken Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün yıllığını iy i kullanma­
mış olmak endişesi bunların hepsini 
yayınlamaktan bizi alıkoyar. Yalnız şa­
hi t ler i yazmayı, bunlar hakkında bi l­
diklerimizi arzeylemeyi daha önemli 
görüyoruz. Belki ileri'de X I V . Yüzyı­
lın şöhretlilerini yazacak olanlar, bi­
zim isimlerini açıkladığımız zatleri bu­
larak faydalanırlar. 
İzzettin isimli bir zate 880/1475 
yılında verilmiş olan icazetnamenin üs­
tünde Ar i f bin Adi l bin Ar i f bin Meh­
met bin Mehmet ül Belhi ceddehu iba­
resi yazılıdır k i , bu Hz. Mevlâna, onun 
oğlu Sultan Veled, onun oğlu Emir Ce-
lâleddin Feridun Arif, onun oğlu Emir 
Muzafferreddin Adil , onun oğlu I I . 
Ar i f Çelebidir. Yalnız o zat 825/1422 yı-
hnda vefat ettiğine göre, 880/1475 sene­
sine bunun ne suretle götürüldüğünü 
iyice çözümlüyemedim. Belki I I . Ar i f 
Çelebinin yazdığı hilafetname, 787/1385 
yıhnda iken sonra makama gelen Çelebi 
efendiler tarafından bu siyadetname 
yürütülmüştür . 
Güzel bir hat ile yazılmış olan to­
mar halindeki Şecerename, Konya Ak-
saraymdan Avukat Al i Naci Gürün ta­
rafından 1941 yılında bana getirilmiş, 
kayıp olmasından endişe ederek am­
cam Veled Çelebi efendiye verip, bunun 
bir örneğini o güzel yazısı ile kopya et­
miş , onlan bana vermişti. Ben, asıl to<-
man Konya Müzesine takdim eyledim, 
şimdi orada olduğunu memnuniyetle 
haber alıyorum. Biz burada şahitlerin 
isimlerini kenarına numara yazarak bi l­
dirmeyi daha doğru görüyoruz. 
(....Bu kelamdan maksudum oldur 
k im. sadık dervişler ve girçek aşıklar 
ve Hak'tan mağfiret uman kimseler ve 
seyyahlık eden ve alemi «eşt eyleyen 
dervişler varup bu mezara t ı ziyaret et­
t ikler in vakt in Allahu Taâla hizmetin­
den rahmet ve mağf i re t talep e t t ik le r i 
Vaktin ve ehlitarikat a r a s ında b u risa­
leyi okuyacak ve içindeki ahba r ı acibe­
y i , ahvali garibeyi işidicek musannif-i 
kitap ve Farisi diline gö tü ren aziz, T ü r k 
diline götüren fakir, bu ki tabum tercü­
mesine sebep olan, yazdıran , bana be­
cit olup yazd ı rmama i lhah idenleri ve 
yazanları b i r hay ı r dua ile analar. Su-
rei Fatihatül Ki tabı okuyalar, anlarun 
hakkında ihsan edeler. Ü m i t d ü r k i o l 
azizlerin z ikr i ve h immet i berakatmda 
ve bu hazır olup dua kı la nazizlerin. 
dervişlerün enfası m ü b a r e k i be r eka t ı n -
da Haktaala cümlemize kamu m ü ' m i n -
1er birle tevfik-i Rabbani ve İnaye t i yez. 
dam ruzi kıla. Şer ia t ve tar ikat yolunda 
kadememizi sabit ve m ü s t a k i l id iv i re . 
Ve doğru yoldan ay ı rmaya . Ve hakikat , 
marifet menziline i r iş t i re . G ö n l ü m ü z 
iman, islâm Nuru ile münevver , müzey­
yen eyliye, Dil imüz sehivden, hatadan 
halelden, zelelden, « lyabet ten , b ö h t a n -
dan saklaya. Evvelde v i rdüiö iman hila-
t ini ahir demde şeytan ş e r r inden , a n ı n 
mekrinden ve vesavisinden saklayıvi re . 
01 demde cümlemüze ü n a n , i s lamı yol­
daş idivere. Ölüp sine g i rd iğümüz vak-
t inmünki r ve nekir sualin ncfâz idivere. 
Yann haşır , neş i r g ü n ü n d e b i t i l e r imiz 
"mektuplar ımız sağ elimize v i re" Sı ra t ­
tan amanlık, asanl ık la geçüre , Peygam-
mer hazrettinin şefaa t inden k i şefiül 
müznib indür , kamumuzu a y ı r m a y a , 
Firdevsi â lâda bize makam verip, ken-
dü kereminden b ü t ü n d idann görmek-
l ik erzani kıl ivire. B ihakk ı Muhammed*-
in ve Al ih i ecmaine yarabbel alemin. 
Veya hayren naş i r in b i fazlike ve kere-
mike ya ekremel ekremin, amin Yarab­
bel alemin. Velhamdül i l lahi vekefa ves-
selatü ala Nebiyihül Mustafa ve esha-
bihi îhvanissafa ve evliya i h i l m ü k e m ­
melin min ehli s ı tk ı vel vefa, k ü t ü b e f i 
gurereti şehri şevval seneti seb'a ve se-
manine ve Seb'amie 21.11.1385. 
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Yukardaki sa t ı r lar , bu farsça ve 
tü rkçe eserin son sahifeleleridir. Biz 
şimdi buradaki 36 zatin isimlerini , sı­
fat larını s ı ras ı ile yazal ım, bun la r ın 
içinde bi ldikler imiz h a k k ı n d a bi lg i ve­
relim. 
J ^ ^ J L I J^' * X - İ - *r;^Ü î iJj A 
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Mevlevilerin zikri Allah kelimesi 
olup, buna Lafzai Celal derler. Eflâki-
den öğreniyoruz ki, bir gün Muiniddin-i 
Pervane, sizin zikir yolunuz nedir diye 
söylediğinde, Hz. Mevlâna Allâh Lafzai 
Celali'dir demiş, Kur'ahı Kerimdeki 
,Af JlSa^^^Jl (Eleysallahu M kâfin ab-
deh) ayeti kerimesini misal olarak gös­
termiştir. Malûm olduğu üzere, anlamı 
Allah, kuluna yetmeznü? demektir. Bu­
radaki Eleyse nefy alameti olmayıp, is­
tifham işaretidir. 
Eflâki Menakıbı'mn en sonunda, 
La îlahe tllallah'm zikir silsilesi beya-
nmdadır, başlığı altında diyor ki: 
Kifayetli rivayetçiler, Hz. Emirül 
Mü'minin EsaduUahül Galip Ali îbn 
Ebi Talip Tanrı onun yüzünü kerim et­
sin, den böyle rivayet eylemişlerdir ki, 
birgün ol dediki: 
Ey Tanrı Rasulü! Allâh tarafına, 
bana sen yol göster, yolların en kolayı, 
Huda'nın yanında en faziletlisi, Allâ-
hm bendeleri üzerine pek kolay olanı 
üzre; 
Peygamber, Salat ve selâm onun 
üstüne olsun, buyurdu ki; 
Ya Ali, ol şey, senin üzerine olsun 
ki, anın üzerine, onun bereketi ile nü-
bevveti buldum. 
Ali dediki, Ya Rasulallah, ol şey 
nedir? Peygamber aleyhisselâm buyur­
du ki, ol, halvette Huda'nın zikri üze­
rine müdavemettir. Pes Peygamber Sal-
lallahutaala aleyhivessellim buyurdu 
ki, sükût eyle ya Ali, kıyamet kalkmaya, 
mademki yer üzerinde Huda'nın zikrini 
söyleyici ola. Andan sonra Peygamber 
aleyhisselâm LaUahe tUallah "Allahtan 
başka Allah yoktur" kelimesini telkin 
eyleyip, Ali'nin üzerine okudu. Giru 
dönder, ta ben senden dinliyeyi|nı de­
di. 
Ve kezalik Emirül Mü'minin Ali, 
Hasan, Basriye telkin eyledi, Hasan-ı 
Basri, Habibi Acemiye telkin eyledi, 
Habibi Acemi, Davud'u Taiye telkin ey­
ledi, Davudu Tai, Maruf-u Kerhiye tel­
kin eyledi, Maruf-u Kerhi, Ser'i Saka-
• Meryem X I X : 12, b i ı ona, çocuk iken hikmet 
verdik »nlamında »U^'Tj olan »yelin 
tam Urcümesldlr . 
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tiye telkin eyledi. Seri 'i Sakati Güneydi 
Bağdadiye telkin eyledi. Güneydi Bağ­
dadi. Ebubekri Şibl iye telkin eyledi. 
Ebubekri Şibli , Mehemmed-i Zeccace 
telkin eyledi. Mehemmed-i Zeccac Ebu­
bekri Nessace te lkin eyledi, Ebubekri 
Nessac, Ahmed-i Gazaliye telkin eyledi, 
Ahmed-i Gazeli, Ahmed-i Hat ib i i Belhiye 
telkin eyledi. Ahmed-i Hatib-i Belhî, 
Şemsül Eimme-i Serahsiye telkin eyle­
d i , Şemsü l Eimmei Serahsi. Hidmet i 
Mevlâna Mehemmed Bahaeddin el Ma. 
ruf b i Sultanul Ulema'ya telkin eyledi, 
Bahai Veled Seyyit Burhaneddin-i Mu-
hakkık-ı Tirmiziye te lk in eyledi, Bur­
haneddin-i Muhakkik T i rmiz i Hz. Mev­
lâna ve Mevlel Ar i f i n Celalul Hak-ı 
veddin Mehemmed'e te lkin eyledi. Ve 
Hz. Mevlâna Celaleddin Mehmet. Mev­
lâna Şemseddin i Tebriziye telkin eyle­
di , Mevlâna Şemseddin- i Tebrizi Mev-
lâna oğlu Mevlâna Bahaeddin-i Mehmet 
Veled'e te lkin eyledi. Bahaeddin-i Ve­
led kendi oğlu Gelaleddin-i Emir Feri­
dun A r i f e te lkin eyledi, E m i r ' i A r i f 12 
yaşında iken Çelebi H ü s a m e d d i n Arif 
Çelebiye te lk in eyledi ve mevlevi tahtı­
na o tur t tu , kendisi uzaktan anı seyrey-
ledi. Buyurdu k i . Çelebi Arif hazreti 
b iz im kâmi l şeyhimizdir . İkinci şecere­
den, ik inc i şube şöyledir : Hazreti Mev­
lâna kendi Halifesi H ü s a m e d d i n Çele­
biye te lkin eyledi. H ü s a m e d d i n Çelebi 
kendi mür id i , Celaleddin Emir Ar i f Çe­
lebiye telkin eyledi ve a t eynahü l hik­
mete Sabiyye Mevlâna. Allah kelimesini 
Arif ÇeleSjiye Beş ik te iken telkin eyledi, 
o da bvmu tekrar et t i . Hz. Çelebi Arif 
biraderi ve kendi m ü r i d i Çelebi Şem-
seddin E m i r Abid'e ve Salahaddin-i 
Emir Zâhid-e ve Hüsameddin - i E m i r 
Vacid'e Allâh cünUesinden razı olsun-
telkin eyledi. Çelebi Şemseddin-i Emir- i 
Abid Hizmet-i Süla le tü l evliya dü r re t i 
tacül esfiya varis-i E s r a r ü l Enbiya Ba­
haeddin şahzade E m i Alim ve onun bi­
raderi Muzafereddin-i E m i r Adile tel­
kin eyledi. Onlar ın geçmişler inin ruh­
larını Allah takdis eylesin, bakiler inin 
ö m r ü n ü uzun eylesin, hamd alemlerin 
rabb ına . Allahm selatı Hz. Muham-
med'e onun çocuklar ına ve ümmetinin 
üzerine olsun âmin, ^ J ' * ^ ' , . - — > 
«./-•-V ^ 'e '^ >- ' • • 
Meâli: Sana Hudeybiyede biat e-
denler yokmu, onlar, gerçekte AUaha 
biat e tmişlerdir . Allahm eli, onlann el­
lerinin üs tündedi r . K imki , ahdini bo­
zarsa, ancak kendi zararına bozmuş 
olur. Her k im Allâh ile ettiği ahdi yeri­
ne getirirse, Allah ona büyük bir mü­
kâfat verecek sadakallahül azim fetih 
suresi ayet 10. 
Tarikat sahipleri ve hakikat erleri­
ne zahir ve bahirdir k i . Hz. Risaletpe-
nah S.A. î m a m ı Ali'ye kerramellahul 
veçhe ye Lailaha İllallah kelimesini 
cehir ile telkin buyurdular. İmamı Ali 
(Tann ondan razı olsun) dahi Hasanı 
Basriye Hasanı Basri dahi Habibi Ace­
miye Habibi acemi dahi Davudu Taiye 
Davudu Tai dahi Marufu Kerhiyc Maru­
fu Kerhi dahi Seri-i Sakatiye Seri Sa­
kati dahi Seyyüddüt Taife Güneydi Bağ­
dadiye andan Ebuekr Şibliye andan 
Ahmedi Hatibiye andan Şemsül Eyim-
meyi Serahsiye andan Sultanül Ülema-
ya andan Seyyid Burhaneddini Muhak­
k i k i Termiziye andan Hz. Mevlânaya 
andan Çelebi Hüsameddine andan Sul­
tan Veled'e andan Ulu Ari f Çelebi­
ye andan Mehmet Çelebi'ye andan 
küçük Ar i f Çelebiye andan Burha-
neddin Çelebiye andan Şehidi Abid Çe­
lebiye andan Gemaleddin Çelebiye an­
dan Tayagan Mehmet Çelebiye andan 
Divane Mehmet Çelebiye andan Mükâ-
şif Sinan Dedeye andan Hızırşah Efen­
diye andan Ahmet Çelebiye andan Muh-
y i Efendiye andan Karahisari Mehmet 
Çelebiye andan Ağazade Mehmet Çele­
biye*) bir Hilafetnamedc dahi bu kada-
n yazılmıştır Klişesi ilişiktir. Şekil 2. 
• KllHwnl »>ur«>-» koydutuniui ymıısı lf»dc«l eı-
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Zikr için muayyen zaman, vaziyet 
va rand ı r ? Meselâ ayakta, dönerek, sal­
lanarak zikir caizmidir? 
Biraz evvel yazdığımız A'raf Sure­
sinin 204/205 nci ayetlerinde diyor k i , 
Vezkür Rabbeke f i nefsike tadarruan.. 
Anlamı "Rabbini öz nefsinde ağlıya-
rak, sızlıyarak, korkarak -fakat haykı-
n p bağırmıyarak sabah ve akşam zik­
ret (an), gafillerden olma." 
Şu ayeti kerime, zaman meselesini 
hallediyor. Yani ne zaman olursa olsun, 
Allah-ı zikr etmek, caizdir. Hatta dai­
mi surette kalben zikredecek surette 
b i r mümareseye yani alışmaya başarı 
hası! olursa, ondan daha yüce bir saa­
det olamaz. Vaziyet bahsine gelince, k i ­
tabımızın ön taraflarında da bir müna­
sebetle yazdığımız üzere, meselâ uzun 
yıllardan beri dedikoduyu, tartışmaları 
davet etmiştir, özellikle Keşşaf tefsiri­
nin yazan Aileme Zamahşeri-548/1153 
yılında ölmüştür-; Bezzaz oğlu adiyle 
anılan Hafızeddin Mehmet bin Mehmet 
bin Şehabın "E l Cemiül Ceciz" adında­
k i fetva kitabma kısaca Bezaziye deı^ 
1er, aynca Pizdevi adiyle anılan Fıkıh 
usulünde pek büyük şöhreti olan zat 
dahi önceki âlimler gibi devranın şid­
detle aleyhinde bulunmuşlar, hatta ya­
panları tekfire kadar ileri gitmişler. 
Bununla beraber bazı muhakkıkla-
n n araş t ı rmalanna göre 800/1398 yılı-
yMiImı; olup, benim jahsi Ititaplığımdadır, Meı^vi «alr-
leri ilerisinde nwhlasi olmayan biiyülc fairlerden Meluned 
dede yeniçeri a^anndan bir zatın «{lu olup, I . Bostan 
Çelebi zamanında Konyada Çillesiıti ikmal eyledikten 
sonra memleketi olan Celiboluya Mevlevi Şeyhi olmu}, 
pmii Çarajan Sarayının buhındufu yerdi derya kap­
lanı HUseyinpa^a kendileri için bir mevlevi hana Infa 
eyiemi|ler, Çarşamba günü Be«iklavU oradan yelkenli 
ile Celiboluya gidip Cuma GUnleride orada Mevlevi ayi­
ni icra ederlermiş. 1061/16S3 yılında baka alemine göç-
mtij , Geliboludaki Mevlevi haneye gömiilmüjtür. Esrar 
Dede Mevlevi Şairleri tezkeresi ile ondan alınarak ba-
sılmif olan Semahaneyi Edep isimli I309ıtt91 yılında 
tsianbulda basılan bu eserin ,9 ncu sahifelerinde hal 
tercUmesi: yazıldığı sırada bir gazel derecedilmiftir. Şu 
halde bu Hila/einame 1061/I6SJ yılına kadar halirelerin 
Uimlerini bildirmektedir. Eı rar Dede Teskeresinde bi­
risi 7, dikeri 12 beyitle ik i gazeli vantt. Semahane! Edep, 
yalnız ikincisinden ik i beyit yazmakla yetinmiştir. 
na kadar sofilerin devranı için kimse 
b i r şey dememiş t i r . 
Zira h icr i 86^705 yı l ında Tabi in de­
nilen, islam ü m m e t i n d e n gönül le r i te­
miz zümre z a m a n ı n d a ihdas o l u n m u ş , 
Hanefi, Mal ik i , Şafii, Hambel i g ib i 4 
Mezheb'in kurucu la r ı , devran ın aksine 
bir şey söylememişlerdir . Sonradan ba­
zı müteass ıp (fanatik) 1er ç ık ıp , sözü 
uzatmışlar , Şeyhler ile hocalar a ras ın­
da büyük çekişmeler , t a r t ı ş m a l a r ol­
muş , hatta î s t a n b u l ' d a Fanatikler, bir­
çok defalar tekkeleri y ıkmıya karar 
vermiş; dergâh şeyhleri de Şeyhül is ­
lâmlara müracaa t edip, defalarca fet-. 
valar almışlardır . 
Misal olmak üzere , Osman l ı T ü r k 
bilginleri a ras ında b ü y ü k b i r ş ö h r e t e 
sahip, Ebussuut efendi (2 ) merhumun 
bir fetvasını buraya yazmakla yetinece­
ğim: 
Bu mesele beyan ında Hanefi î m a m . 
lanndan cevap ne veçhi ledir . 
B i r alay m ü v a h h i t l e r ( T a n r ı ' y a bir-
leyiciler) zikruUâh ederek ayak üzere 
kalkıp, Allah-u ta 'a layı anarak g â h i na­
sihati bildiren ciğerleri yakıc ı i l âh i le r 
okuyup, gâhi ağlayıp, gâhi inleyip, A l i 
İmran ' ın 190 ve Nisanın 102 nci ayet­
leri gereğince, döne , d ö n e tevhid (Tan-
r iy i birleme) etseler, anlara ş e r ' a n ne 
lâzım gelir? 
Beyan buyrulup musap (sevap ka­
zanma), mecur (yine seVap k a z â n m a ) 
olalar. 
Elceva..... p : Allah 'u Alem-ü bis 
sevap, amiline", yani deveran ile 
2, Ebussuut Ahmet, Osmanlı TUrk bi lginlerinin 
mefhuriarından olup, 896/U91 tarihinde İ s t a n b u l . civa. 
nndaki Müderris köyünde dograujtur. Pederi Yavsı adiy­
le anılan Şeyh Mehmet bin Mustafayı mad olduğu' için,' 
kendisi EbussuudtU inatdt adiyle anılır . 952/1545 tarihin­
de meşihat makamına geçmiş, tam 30 sene bUyUk b i r 
yetki ile vazife görmüştür . 982/1574 tarihinde « m ü f . 
Eyup'da kendi yaptırdığı mektebin içerisine gömülmüş­
tür. Kemalpaşazadcden sonra yetişen en büyük bilgin­
lerdendir. Özellikle babasının so{i o lması , onu fanatik 
bir zavallı olarak b ı rkmamış , yukardaki değerl i fetva­
yı yazmak gibi , adını ebedt kı tan b i r hizmette bulun­
muştur . Osmanlı müellifleri, C. I . s. 225-226. Esami, 
MuilUm Kaci 1Î06/ 1886, s. 35-36. 
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zikr eyleyen kimseye" b ü y ü k sevap lâ­
zım gelir. 
Ketebehu Ebussu'ut 
^ j / i ^ J : 204 _ 205 ^\j^Yij^^ 
Rabbm», Öznefsinde; ağlıyarak. sız-
hyarak. korkarak fakat haykmp bağır-
mayarak sabah ve a k ş a m zikret; gafil­
lerden olma. 
Ehnizdeki vesiklara göre 853/1449 
tar ihl i olup. Başvekâle t arş iv inde bulu-
nan, eski Devlet Bakan ı Prof. Adnan 
E r r i t a ra f ından bana hediye edilen dö r t 
sahifeden ibaret fotoğraf dahi, ayn b i r 
özellik t a ş ımak tad ı r . İçer is indeki b i lg i , 
bunda nevvelki m a l u m a t ı n b i r tekra-
nndan ibarett ir . İ ş b u belgeye göre Çe­
lebi Emi r î Âbid, bu icazetnamenin sahi­
b i Mehmet b in Mahmud b in Şirvaniyül 
Mevleviye te lk in eylemişt i r . Bu zatin 
k i m l i ^ hakkmda elimizde -ne yazık k i -
bi lgi yoktur. B u zat dahi tmad ul-mil-
leti ved-Dinseyyid Hac ı Mehmet'e te lkin 
eylemiştir . Bun lann yani bu icazetna­
menin a l t ında şah id olarak isimlerini 
okuduğumuz zatler, b i r çok taraftan 
önemlidir. En b a ş t a Celâleddin b in 
Adilül Belhi Ceddehu yani dedesi Belh 
şehr inden olan Âdil oğlu Celâleddin, 
Mevlâna soyandand ı r . Ondan sonraki 
şahid Cemâleddin b in Osman 'ü l Kayse­
ri Elmuarrif , onun a l t ında Seyyid Hü-
sameddin b in Âbdul lâh K a n ü l Mesne-
vi-ül Manevi f i Türbe t i l Mukadesetil 
Mutahhare ondan sonraki şahid Şeyh 
Hüseyin b i n Cibr i l Hami lü l Mesnevi 
yani Mesnevi şerifi ezber e tmiş b i r zâ-
te tesadüf ediyoruz. Benim çocuklu­
ğumda Mesnevi Şerif Hâf ız lan var id i . 
Gümüş boru içer is inde tomar halinde 
yazılmış Mesnevi'yi omuzla r ından gü­
müş zincir ile asarlar, 26 b in beyit olan 
bu koca k i tab ı (ezbere okur la rd ı ) Yine 
AU lrot«n, NJa Kur»n-ı Kerimden İki sUredir. 
bu şahidler aras ında dikkatimizi çeken 
başka bir zat var, Güvahşüd Berinmas-
tur Zeynaddin Ebubekz, Ez Evlâdı Hü-
sâmeddin Çelebi kuddise s ı rnhul Aziz. 
Guvah şud şahid oldu demektir. 
Demek 853/1449 tarihinde, meşhur 
Hüsameddin Çelebinin, Zeyneddin Ebu-
bekr isimli b i r oğlu. bu icazetnameye 
şahit safatıyla imzasını koymuştur.* Çe­
lebi Hüsameddin 22. Şaban. 683/3.11. 
1284 de Konya'da ölmüştür . 
Bu icazetnamenin altındaki şahitlre 
aras ında başka önemli b i r zate tesadüf 
edemedim. İcazetnamenin fotoğraf isini 
olduğu gibi yayınladığım için başka u-
zun sözlere lüzum yoktur. Şekil 3. 
ŞAHİTLER ARASINDA BULUNAN­
LAR HAKKINDA BİLGİ : 
1. Arifoğlu Ali 'nin kimliğini bile­
medim, 
2 ve 5 numaı-ada isimleri bulunan 
Hüsameddin ve Selahaddin Çelebilerin, 
Arif Çelebinin oğu l lan olduğu anlaşı­
lıyor. 
3. numaradaki Burhaneddin Çelebi 
hakkında kullanılan Elkab, bu zatin 
büyük mevkiini anla tmaktadır . Burha­
neddin Çelebi'nin adına, Üsküdar Se-
limağa kitaplığı Nur-i Banu kısmında 
122 numaı-alı b i r Münşaat Mecmuasının 
sonunda ve 10 Recep 796/11 Mayıs 1394 
tarihinde Edimeden Niğde şehrindeki 
Hacı İbrahim, bin Ahi Mahmud'a gön­
deri lmiş olan meşihatnamede rastla­
maktayız. Burhaneddin Çelebi bin Mu-
zaffereddin emir Adil Çelebi bin Ulu 
Ar i f Çelebi, bin Sultan Veled bin Mev­
lâna. 
• Hümmeddin Çelebinin, 2* Şavv»! 10«/7 Sut»» 
1640 \ıli»rınd» oSuU»n olup. Selçuklu p»di»»hl»rınd»n 
ellerinde- her dürlü verjjidcn b»6ı»ıklı oldukların, dair-
mu»fn»meleri bulunduûunu iıp>ilU)-»n « l i k . y ı Kony» 
Ser i mıhkcmesirv: »rieden lorunUn hakkındaki Mah­
keme llimının totogr»fisini Ankwada yayınUnan SeU-
mel Mecmuasının cilt I I . Say. IS. Haziran 1%3. wW-
fa lS-16 arasında Otbuçuk »UlUn UuUnc bir makale 
-HüMmeddin Çelebi'nin Evi Kerede İdi" basl'Jı ile ya-
yınUmiMim. Kon>»nın Sebhan Mahalleri.nde «u rduk-
larıda bu ailenin hiç kimteı i varmtdır Ke yaııkkı b i l . 
mlyoruı! 
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Burhaneddin Çelebi'nin Edirnede 
ne vazife ile bulunmakta olduğunu bile­
miyoruz. 
Benim 1937 yıhnda yaymladıgım 
"Mevlânanm Mektupları" ünvanh Fars­
ça eserimin 150. sahifesinde gönderilen 
o meşihatnamenin örneği bulunmak­
tadır . 6,7 deki şahitleri tanıyamamakla 
beraber 7. zatin Mevlâna dergahmda 
Kari ' - i Mesnevi* olduğu belirtilmekte-
tedir. 8. sıradaki şahit Hz. Ali Torun-
lar ındandır . 9. şahit Aksaray Kadısı 
Cemâleddin oğlu Mahmut olup acaba 
meşhur Aksaraylı Şeyh Cemaleddinin 
oğlumudur? bilemiyoruz. 10. sıradaki 
şâhid Nebi oğlu Mehmet, Niğde şehri 
kadısıdır. 11. sıradaki İsa oğlu Davud, 
Aksaray kadısıdır, 12,13,14.15,16. 17. 
sıralardaki şahitelri tanıyamıyoruz. 18. 
sıradaki şeyh Bistam bin Şeyh Ebubekr 
Mevlâna'nm kutsal Türbesinde şimdi 
Na'than dediğimiz o zamanki gazel han 
denilen zattır. Mevlâna'nın 40 bin be-
y i t l i divanında bulunan, Peygamber 
Efendimizi öven gazellerinden bir ini , 
kendine mahsus b i r ezgi ile okuyan za-
te Na'than j ' d e n i l i r d i . 
Bu şahitlerden 19. sıradaki şeyh 
Ramazanuş-Şeyyad. 20. sıradaki şeyh 
Veled-us-Şeyyad, 25. sıradaki şeyh Ali 
bin şeyh Musaş - Şayyad gibi beş zat, 
. isimlerinden sonra şeyyad, Unvanını 
isimlerine şerefle izafe etmektedirler. 
Şeyyad ne demektir? Şirazlı meş­
hur Şeyh Sadinin 656/1258 tarihinde 
yazmış olduğu Gülistan isimli meşhur 
eserinin I . babının 32. hikâyesinde bir 
şeyyadın, b i r padişahın huzuruna çı­
karak ve aleviler gîbi saçını örüp kafi­
le ile Hicaz'dan geldiğini, hacettigini 
hatta padişaha bir de kâside yazmış ol­
duğunu ifade etmesi üzerine, nedimiler-
den birisi ben bu adamı, Kurban Bay­
ramında Basrada gördüm, hacı nasıl 
olur? dedi. Babası Malatyalı bir hırıs-
• Mesnevi. I Şerifi bir zat kirae» eder. buna Kari ' i 
Mejnevl denilirdi. Baflca bir u t de takrir eylerdi, ona 
Mesnevihan denirdi. 
t iyandır; Hz. A l i Evladlanndan nas ı l 
olabilir?. Söylediğini bi ldirdiği kâ s ide . 
m e ş h u r Enverinin d ivan ında mevcuttur, 
demeleri ü s t ü n e p a d i ş a h , a d a m ı n dövü­
lüp kovulmasını emreder. Onun üzer i -
ne bu Şeyyad adam, eğer bu da yanl ış ­
sa o zaman benim h a k k ı m d a hangi ce­
zayı verirseniz, lâyık o lu rum, demesi 
üzerine h ü k ü m d a r söyle b a k a l ı m o ne-
imiş, der. Hikâye b i t t i . 
Benim elimde İ r a n ' d a ba s ı lm ı ş Gü­
listan k i t ap l ann ın eski, yeni t a r i h l i bir­
çokları vardır . Onla r ın hepsinde Şeyyad 
sözünün karş ı s ında mekkar ve f i r i b i n -
de yazılıdır. Yani ya lancı , h i l e k â r diye 
almışlardır. Gül is tanı , F rans ı zca , Al ­
manca, İngilizce'ye t e r c ü m e edenlerin 
kitaplanda elimdedii*. Bundan b a ş k a 
Türkçe'ye 793/1391 senesinde Mıs ı r Ka­
hire şehrinde Seyfi Sarayinin t e r c ü m e 
ç.dip, benim marifetimle T ü r k d i l K u ­
rumuna 1954 tarihinde faksimile olarak 
•ne yazık k i iy i bas ı lmayan nüsha - başr 
ta olmak üzere d iğer T ü r k ç e t e r c ü m e ­
lerin hemen hepsinde Şeyyad karş ı l ığ ın , 
da yalancı, düzenbaz a n l a m ı b i l d i r i l ­
mişt ir . Yalnız Sudi 'nin 1275/1859 yıl ın­
da Amire M a t b a a s ı n d a L e b ı p Efendi 
marifeti ile bas ı lan b ü y ü k ş e r h i n 174 
ncü sahifesinde ( K ı s s a h a n l a r a da Şey­
yad derler, pes bu b i r laf ızdırki rumda. 
acemde müs ta 'me ld i r , diye m ü c m e l ko­
yan, zahir budurki m a n a s ı n ı bilse m ü h ­
mel k o m a z d ı v e gayriye dahi eylemez­
d i ) . (Şeyyad, kezzap (ya lanc ı ) m a n a s ı ­
nadır . Ama bunda Nuhsend juk_j<i 
ve zarif manas ınad ı r diye Nuhsenden 
ift ira eylemiş Şemiye âde t i o lduğu üze­
re h ü c u m eylemektedir. 1946 y ı l ı nda 
M i l l i Eği t im Bakanl ığ ı a d ı n a klasikler 
aras ında t e rcümes i ç ıkan. Gül i s t an ın 
sonundaki no t l a r -aç ık lamala r a r a s ı n d a 
s. 375 de Şeyyad karş ı l ığ ında diyor k i : 
"Eski batini dinlerden bir ine mensup 
olana denir. Şâ i r Fak î r i , m e ş h u r Ta r i -
fat Risalesinde bunlardan bahseder. 
Türkçe şiirleri ile t a n ı n m ı ş olan Şey­
yad Hamza, Tü rkçe yazan i l k Anadolu 
şair ler indendir . Bosna l ı Sud ı , Sur i ı r i Uç 
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Şeyyadiann o zaman diğer batiniler 
b i iy i görülmedikler i anlaşıl ıyor. Bos­
tanda da h ikâye vard ı r . Burada da h i ­
lekâr, düzenbaz olarak gösteri lmekte­
dir, diye yazıyor Gülis tan tercü.mesinin 
sözü b i t t i . 
Eflâki 'nin M i l l i Eğ i t im Bakanlığın­
ca dilimize çevrilen (1954) k i tabında 
C. I I , s. 227 de "... öyleki, türbenin ima­
mına/haf ız la ra müezzine, Mesnevihana, 
Şeyyadlara, gûyendelere ve huzur hiz­
metçilerine.." şekl inde geçmektedir . 
Demek. H ü s a m e d d i n Çelebi, Mevlâna 
Dergâhında tü rb in in imamına , müezzi­
nine, mesnevihane, hafızlara Şeyyad, 
ve Gûyendelere m a a ş ver i r imiş , Şeyyad, 
hilakâr. düzenbaz b i r kimse ise nasıl 
olurda Mevlânanın huzurunda ne hakla 
bulunabilir? "de sorte que l ' imam du 
mausolee, les lecteurs du Korân , les mu­
ezzins, les lecteurs du Methnewi, les 
chayyâd 1 seorateurs, les serviteurs du 
Maître recevaient leurs, chacun s6pa-
r^ment, sur le montant des pensions, 
Cl. Huart, Les Saints des Derviches 
Tourneurs., T. l î . P. 255. 
Göı-ülüyorki â l im, bi lgin b i r zat 
olan Huart, doğuda hi lekâr , dolandır ıcı 
anlamına gelen kelimenin, gerçek anla­
mını anlayamadığını , bilginlere yakışan 
doğrulukla, bi lemiyorum diyor. Bizim 
ona diyeceğimiz aferin, a lkış t ı r . Şeyyad 
sözü, arabca El işade o \ - V l masta­
r ından tü remek ted i r . Asım Efendi Ka­
mus 1305, Tercümesi C, 1, s. 631 de: 
Hemzenin esiresiyle b i r şeyi yüksek 
sesle çağırmak manas ına gelir; esasın 
beyanına göre işade, binayı yüksek yap­
mak manas ınadı r . Sonra adamın anıl­
masını yücel tmek yani aş ikâr olarak 
medih ve sena ile m e ş h u r ve namda r 
eylemek manas ına istimal olundu. Bü-
1. " I I est slair que ce mot n'est paj pris d»n$ »on 
acception habitucllu de "fripon, fourbc"; mais j ' igtwre 
quelle en est la signification". 
Yukarıdaki ibatenin tercümesi: "AîikSrdırJıı bu 
Şeyyad kelimesinin burada- mulad olan h i lek l r , dolan­
dırıcı gibi' manalara alınamaz. Bunun, neye delalet et­
tiği, bence bilinmemektedir." c l . Huart (t854-m6) 
lent avaz ile çağırmakdır . Ve işadet 
gaybolan nesneyi tarif ve nida eylemek 
manasına kullanılır ." 
Görülüyorki başta Fuat Köprülü 
olmak üzere hepisi birbirinden aldık­
ları sözü, bize naklediyorlar, fakat hiç 
kimse Âsim Efendiyi açıp bir defa o-
kumuyor, Fakiri 'nin "Tarifat Risalesi" 
ki tabında Şeyyadı, kıssahan olarak tas­
vir etmektedir: 
Bil i rmisin nedir âlemde Şeyyad 
Çağırıp nare ura ide feryad 
Gehi sala Alinin Zulfikarm 
Yıka geh çenberin burc-ı hisarın 
Kılıcın Hamza-i sahib kıranın 
Salup çengini ide lenduhanın. 
Bugünki anlayışımızla Şeyyad de­
diğimiz yani sema esnasında ney üfle­
yen, kudüm çalan kimselere söylenen 
bi r tabirdir. Nitekim müezzin, mesne-
vihan, şeyyadan ve güyendagan diye 
bunlar ı sıralamıştır . Aynca Eflâki'nin 
Ariflerin Menkibeleri isimli eserinde 
üç yerde Şeyyad tabiri sıfat olarak üç 
ayrı zate söylenmiştir. Benim bu hu­
susta Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fa­
kültesi Dergisi C, V I I , 4. sayısında. 
587-592 sahifaları arasında ve 1949 yı­
lında "şeyyad sözü hakkında araştır­
ma" başlıklı makalemde konuyu etraf­
lıca inceleyip ondört kaynak göstererek 
bunun yalancı hi lakâr anlamına geîmi-
yeceğini ispat ettim. İsteyenler o ma­
kalemi okuyabilirler* . 
Elimizdeki icazetnâmelerden I I I . 
sü Halep Mevlevi Şeyhi Şat ır Mehmet 
Dede) Şat ı r Mehmet Dedenin makam-
• Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, ( I j lanbul , 
I926-IV2I] adlı kitabının s. 30»-9 d» diyorki-. 
"$c>->ad-lar jehirden »ehirc, kasabadan kasaba)-a 
geten bir nevi, seritri (Scrvi>lcTd) k i , gerek K k i l ve 
kıyafet, gerek ilikaıl itibariyle ••kaUndtriler, llayiati-
Ur, Babailer" gibi batını lümrelerdtn ^^)^lmv} i d i " . 
Köprülünün söıü b i t l i . Fuat Köprülünün ileri sürdüjü 
fikirler, i lmi hiç bir esasa dayanmamakudır . Şeyyad 
iüzii dolayısiylc gcM-up Hlttiklerini sadece buctıda ura-
lamnktadır. 
1) Padişahların yanında ulag gibi koşup giden bir 
Yeni Çeri neferidir Bunların atlıları da vardı $»lır 
»Uııı derlerdi. 
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da oturan Hacı Bostan Çelebiye ver­
diği b i r Hilafatname olup, orijinal nüs­
hası benim elimdedir. Üstbaşı tezhip 
edilmiş, yazısı Konya'da tarikatçı olup 
hattat l ığı ile meşhur Recep İmad De­
denin kalemiyle meydana getirilmiş, 
ipek kâğıt üs tüne büyük bir itina ile ya. 
zılmış, durak yerleri ahunla işaretlen­
miş ve Farsça olarak kaleme alınmış­
tır , içerisindeki bilgi bunlardan önce­
k in in tekrar ından ibarettir. Hicr i 1097 
senesinin Recep ayının sonu 20 Hazi­
ran 1686 gününe rastlamış olur. 28 zat, 
sırrı hilâfet icazesine şahitlik etmekte­
dir, tcazeyi devreden zatlerden Adem 
dede Galata Mevlevihanesinde 1052 yı­
lında meşhur Mesnevi Şerifi şerheden-
Ankaralı İsmail Rusuhi Dededen sonra 
o makamı işgal eden ve 11 sene şeyhlik 
ettikten sonra 1063/1653 yılında Mısıı^ 
da vefat eyleyen Adem Dededir. Daha 
yukanda I . Bostan Çelebinin hilafet 
telkin ettiği Antalyalı Mustafa efendi 
bana göre Adem Dedenin babası Meh­
met Çavuş'un babası Mustafa Dede ola­
caktır. Zira hicri 1059/1649 tarihli An-
talyada tesis ettiği vakfın vakfiyesinde 
kendisinin büyük babası olarak göste­
rilen Mustafa Dededen başkası olamaz 
2). Antalyalı Mustafa efendinin telkin 
ettiği Arif Çelebiyi bilemedim. Adem 
Dedenin telkin ettiği Seyyid Halil efen­
di , Kasımpaşa Mevlevihanesi Şeyhi Ab­
di dede oğlu Halil Dede olup 1088/1677-
1130/1718 yılları arasında orada me­
şihat eden zat olması icabeder. Mehmet 
Şatır Dede, Hilafeti bu zat verdi demek­
tedir. Şâtır dede hakkında, Sakıp de­
denin Sefine (gemi) Sefine-i Mevlevi, 
Gemisi ünvanlı üç ci l t l ik basılı eserinin 
cilt n, s. 181-182 de bilgi vardır. Sakıp 
dede divor k i : Murad IV. (1623-1640) 
Bağdad seferinde, maiyetinde Şât ı r 
olarak vazife görmüş, geri İs tanbul 'a 
dönerlerken, Konya'da padişahdan izin 
alarak Mevlâna Dergâhında çilleye so­
yunmuş. Pir Hüseyin efendiden Feyiz 
2) Süleyman Fikri . — Antnlya Livası Tarihi, İs­
tanbul Amire Matbaası 1924, s., s. 111 de yazıyor. 
almış, daha sonra Halep Mevlevihane-
sine Şeyh tayin ed i lmiş t i r . S a k ı b ' m an­
lattığına göre 100 yıl yaşayan Ş â t ı r 
Dedenin şeyhliği 60 sene s ü r m ü ş t ü r . 
Şâtır Dede Hac ıbos t an Çelebiye ya ln ız 
Hilâfet icazesi vermekle y e t i n m e m i ş , 
bir tarihte Konya'da iken kaybolan 
Cifri Mesnevi tabir edilen pek m ü h i m 
bir eseri de göndermiş t i r . 
Hakk ında fazla bi lgi sahibi olama­
dığımız Mesnevi Ci f r in i , 1160/1695 tar i ­
hinde Ankara'da Mevlevi Şeyhi olan 
Şâir, hattat Konyal ı Yusuf Nesip Dede, 
gördüğünü, orada kendi h a y a t ı n a ait 
bilgiler b u l u n d u ğ u n u , S a k ı p Dedeye an­
latmış olacak k i ; Ş â t ı r Mehmet Dede 
Mesnevi Cifrini Bagdad'daki Mevlevi 
şeyhi Abdülhafız Dede vefat edeceği za­
man Şâtır Dedeye vasiyet e t t iğ i g ib i . 
Şâtır Dede dahi Hac ıbos t an Çelebiye 
gönderiyor, bunu o zaman Konyada 
hem tar ikatçı , hem Bostan Çelebiden 
sonra Mevlâna M a k a m ı n a geçen o ğ l u 
Sadreddin Çelebi 'nin ü s t a d ı bulunan 
Yusuf Nesip Dede, H a c ı b o s t a n Çelebi­
nin hücres inde Cifr i Mesneviyi g ö r m ü ş 
gerek kendi haya t ına , gerek tar ikat ha­
lifelerinin haya t l a r ı na ait m a l û m a t ı 
okuduğunu S a k ı u p Dede Sefinesinin II. 
cildinde Yusuf Dedenin h a y a t ı n a ayır­
dığı 224-226 ncı sah i fa la r ında be tahsiz 
225 in sonu ile 226 nın i lk s a t ı r l a r ı n d a 
bu bilgiyi vermektedir. 
Mesnevi Ş e r i f i n ci l t V , beyit 1509 
da. Kavmi Zaruan beyitlerinde; "Malda 
gidecekti, ö m ü r d e , b i r y ı r t ık k u m a ş için 
malimi de verecektim, c a n ı m ı da" beyi-
t in i yazmaktadı r . Nesip Dedenin Rişte-i 
Cevahir is imli Amire M a t b a a s ı n d a ba­
sılmış Hz. Al i 'n in sözleri h a k k ı n d a b i r 
eseri vardır . Bu kitapdan S a k ı p dede 
eserinde bahsetmemektedir. Hi lâfe tna-
menin a l t ında imzası olan zatler içeri­
sinde k imler in b u l u n d u ğ u faksimile 
olarak takdim et t iğ imiz belgede yazılı 
olduğu için onlan tekrar tekrar anlat­
makta fayda yoktur . (Şeki l : 3). B i r i n ­
ci şahid Esseyyid Abdücelâ l Çelebi b i n 
Hz. Mevlâna b u sa t ı r l a r ın yaza r ın ın da 
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büyük ceddi olan Pir Hüseyin Çelebi­
nin oğlu olup, Mevlâna vakıflarının 
mütevellisi i d i . B i r inc i H a k k ı n d a Sefi-
neî Mevlevide c i l t I , s b i lg i vaı^ 
dır. I I . Abdurrahman çelebi î bn i Hz. 
Mevlâna bu h i l â fe tnamenin sahibi 
Hacıbos tan Çelebinin küçük kardeşi 
olup oğlu I V . A r i f Çelebi onun oğlu 
Ebubckr Garibi Çelebi, Mevlâna postu­
na o tu rmuş l a rd ı r . Yine b uzatin diğer 
oğlu Mehmet Celâleddin Çelebi onun 
oğlu Alâeddin Çelebi onun oğlu İ shak 
Çelebi, Kızı Fatma hatun, İ shak Çelebi­
nin oğlu Hüseyin Çelebi onun oğlu Ra-
şid Çelebi Afyonkarahisar Mevlevihane-
sine -şehid Al i Çelebiden sonra. Konya'­
dan gönder i lmiş olup, onun vefatıyla 
oğlu Kemaleddin Çelebi Mevlevi şeyhi 
o lmuşlard ı r . Afyonkarahisardaki Çele­
bilerden b i r k ı smı işte bu Kemaleddin 
Çelebinin to run la r ıd ı r . 
Fatma hatun Konya'da Burhanza-
deler denilen aileden Ö m e r efendi ile 
izdivaç e tmiş , 1756 da doğan Abdulka-
di r Çelebi evvela Kayseri Mevlevihane-
sine şeyh o lmuş , daha sonra Konya'ya 
Sertarik olarak get i r i lmiş t i r Şimdiki 
Burhanzadeler iş te bu zat ın torunlar ı ­
dır Abdulkadir efendi 77 sene yaşamış 
21 Sefer 1248 yı l ında Konya'da vefat 
eylemiş, kendisine Hamidzadelerden 
Rüş tü efendi manzum b i r tar ih söyle­
miş , bunu kabrinin, t a ş m a kazmışlar-
dır . O tar ih budur: 
Hayı ka ld ı r Rüş tüya tar ih söyle 
fevtine o ^ ^^^^ ı» J - i j ^ A ' \i J U 
Hak deyince â lemi m â n a d a saldı 
Pertevi. jjıjji{^t:>\İA^^^As^_^^ 
21 Sefer 1248/20 Haziran 1832. 
1090/1679 tarihinde Abduhalim Çe­
lebi vefat e tmiş , 13 Savvel 1117 Çarşam­
ba günü* Hac ıbos tan Çelebi öldü. Yeri-
H . Ebubekir G i r i b i ÇtJebi, 2S Rebi 11. I I W / H 
Mart 17»S de öldUjUnde Calip Dede bir larih yazmıj , 
laa beyti: 
ne 12 yaşındaki oğlu Sadreddin Çelebi 8 
Zilkadede posta oturdu. Sadreddin Çele­
bi 6 sene Konya'da şeyhlik yapt ıktan 
sonra 29 Cemazelulâ 1124 Pazar günü 
öğleden evvel vefat etti . Yerine amcası­
nın oğlu IV . Arif Çelebi 34 yaşında geç-
o Şahin böyle yazdı rihleti tarihini Calip 
EbubfVr ibn-i Molla i t t i azm i ilem-i İM 
Galip Dede Divanı, s. UJ I M 
Çelebi Ari( bin Ebubekr Çelebinin ölüm Tarihi 
Fahri esnaf-ı unadid- ı fuhum 
Han edan ı Hazret-i Mollay ı rum 
diye başlayan mersiye İ t beyit olup, sonu jövlcdir: 
Bendesi Esad talıayj-ul cykdim. 
Nulk-ı Molladan lefeül eyledim. 
Mesneviden geldi bu beyit.i K r i ( 
Nokta s ı ima ı vam tarih i Latif 
H a l ı A r i f i n büvet bidar hem 
A r i f i n hali, uyanıkken de budur. Tann (onlar 
uykudadırlar dedi) bunu ink i r cime. 
Kchif Sûresi. 
Bu zatin Mısırda basılan (12S2/1S36) tarihli divanın 
s. İM de bulunan bu ajıttan bajka yazma divanında 
bir mersiye daha mevcutıur. Konyadaki Mesnevihan 
Efendiye hitabeden manzum mektup 17 beyitti olup 
şöyle başlar: 
Ey l ıaam.ı zUrore-i ehli reşad 
Şe)h-i a j i h vakıf ı sırrı mead 
Hutbehan ı Nut-u p i k i Mesncsi 
Hizin-i Genci ulum-i manev i 
DİSer mahdumu Abdurrahman Çelebinin ölümü hak­
kında Süruri 'nin Mısırda basılan <1255/1M9) Divanının 
s. 298 dan al iwrum. 
Hey meded nesli Screfnamc i Mcvlâna'dan 
Göçıü bir can ide mevla anı rchyab-ı cinan 
Halk tarihin okur haktan idüp istirham 
N i i l i rahmet i H ld i ola Abdurrahman 1I97/17JJ 
Hacı Bostan Çelebinin ölümüne şair Nabı'nin vöy-
ledij i Farsça kn'a. 
MevUna sülilesinden Bostan Çelebi, 
Dünya toprajından ahirde sefer etti. 
N i b i l onun ölüm tarihini melekler söyledi, 
Tann bostanından bir servi düşüp kınidı 
Sene 1117/2» Ocnk 1705. kılişeıindc de gOrülduiu 
üzere ipek k» t .d Üstüne altınla yazılmış olan bu kıt a 
bir güzel tahta üstüne yap.şıırılmış. Ktrisınl .Um na-
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t i . 1140/1728 tarihinde 11. Bayram Çele­
binin oğlu İsmail Çelebi doğdu. Ârif Çe­
lebi 1159''I746 senesinde 11. Rabi sonun­
da vefat etti . Yerine oğlu Hacı Ebu-
bekr Çelebi Konya'da şeyh oldu. 1187/ 
1773 senesinde I I . Bayram Çelebinin 
oğlu îsmail Çelebi 48 yaşında Konya'­
da öldü. Oğlu Hacı Mehmet Çelebi 30 
yaşında hayatta kaldı. 25 Recep 1190/ 
1176 tarihinde dedemiz Seyyid Mehmed 
E. Çelebinin babası İbrahim Ethem Çe­
lebi öldü. 1199 senesinde Garibi Hacı 
Ebubekr Çelebi 40 sene Meşihattan 
sonra 66 yaşında idi . Çarşamba günü 
abdest alırken vefat eyledi 28 Rebi I I 
1199^11.111.1785. Bu zatin ik i oğlu var 
idi . Birisi Arif Çelebi, diğeri Abdurah-
man Çelebi, Ari f Çelebi 1192/1779 tari­
hinde vefat etti . Galip Dede Divanında 
s. 134 de söylediği tarih mevcut olduğu 
gibi yazma Divanında da başka bir 
manzume vardır. Diğer oğlu Abdurah-
man Çelebi 1196/1782 tarihinde vefat 
etti. Ona, Sururi Divanında bir tarih 
vardır. Bu i k i zatin erkek çocukları 
kalmadığmdan o taraftan silsilesi yü­
rümedi. Bunun üzerine îsmail Çelebi­
nin oğlu bu satırların yazarının büyük 
babası Hacı Mehmet Çelebi Makama 
geçti. Bunu ileride tekrar söz konusu 
edeceğiz. 
lîl. Şahıs Mesnevihan, Mehmet E-
fendi, Koca Mesnevihan adıyla maruf 
olan, sonra Yenikapı Mevlevihanesine 
şeyh tayin edildi. Mahmud ağa, Meh­
met ağa herhalde anneleri tarafından 
mevlevi iselerde kimliklerini bileme-
memekteyiz. 
ki fUrU süslenmişler. (MevUna Huzurunda demirbM 
No. 29$) Kli$e 4, Nabi'nin söylediti Farsça Kılanın 
aslı Şekil; 5, Haa Ebubckir Çelebinin Manzum mUhrIl-
i S ^ y ü. ^  -^ i—o} X>.' C i - ^ 
Rlcl i el(ar-ı Hak 
Cuyay-ı Sırr-ı Ma'nevi 
Şeyh Ebubekr ibn Seyyid 
Arif ibn Mevlevi 115» 
ŞekUnde talik kırması yazı ile kazılmı»tır. Halep 
Mevlevi Şeyhi Mustafa Dedeye yazılan bir mektubun 
zahrıne basılmış, bu belge bendedir. 
6. Müderr is i Mesnevi Mehmet Dede. 
bu icazetnameyi yazan h a t t a t d ı r . Kendi-
disi hem kuvvetl i b i r ş a i rd i r . Pazartesi 
günleri dergahın içer is inde olup, Kanu­
n i Süleyman t a r a f ından y a p t ı r ı l a n Mes-
cidde öğle n a m a z ı n d a n sonra Mesnevi 
Şerif okuturdu. B iz im Çocuk luğumuz­
da ve gençliğimizde b u vazifeyi Mesne­
vihan Filibeli S ıdk ı dede ifa ederdi. Re­
cep dede sonra l a r ı t a r i ka t ç ı o l m u ş 
İmad mahlas ın ı a lmış t ı r . Recep dede­
nin d i l şekl inde yazdığı çoğu kendi şiir­
lerinden meydana gelmiş b i r mecmua­
sı benim kendi k o l l e k s i y o n u m d a d ı r . 
Musa Dede Kar ' ı Mesnevidir. Derv i ş 
Mahmud Naathan, Cafer Dede aşç ıbaş ı -
dır. Cafer Dedenin ad ı , S a k ı p Dedenin 
Sefinesinde geçmekted i r . C. I . s. 185 6 
tane Neyzen olup, b u n l a r ı n b i r i s i ney-
zenbaşıdır. Derviş Abdurrah imi Mevle­
v i Kunevi Konyada ş imd i N a z ı r l a r d i ­
ve şöhret a lmış b i r aileden o l m a s ı lâ-
7im. Mevlana Dergahında , T ü r b e s i n d e 
üc zat hizmet ederdi. Bunlardan b i r i s i 
Türbedar Dede. adeta hazine naz ı r ı ma­
kamında id i . Dergahın b ü y ü k r ü t b e l i 
zabitlerinden sayıl ırdı . Diğer ikisine 
Bevvap denlirdi k i , burada de rv i ş Ab-
d ü r r a h m a n kalfa dededen sonra bi r ine 
derviş Mehmet ve d iğer derv iş Mehmet 
diye göstermiş lerdi . Bunun b i r i s i g ü m ü ş 
kapının sağ söves inde kıpleye k a r ş ı otu­
rur, diğeri sol söves inde o tururdu . Ya­
ni bir inci bevap, ik inc i bevap diye ad­
landırı l ırdı . Gerek t ü r b e d a r , gerekse 
bevvaplar Peygamber Efendimizin Hu­
zurunda olduğu gibi hizmet s ı r a s ında 
beyaz patiskadan g ö m l e k giyerler, bu­
nun üs tünde en ufak b i r leka dahi bu­
lunmazdı . Derviş Mustafa Meydani. 
Dergâhın meydancıs ı olup. de rv i ş l e r in 
dışarı ile yani ça rş ı i le olan al ış veriş­
lerini b ü t ü n bu zat yerine get ir i r , omu-
zunda dörde b ü k ü l m ü ş b i r tor , elinde 
hususi yapı lmış demir b i r asa, ay r ı ca 
sa raç land ın imış birde zembil bulunur­
du. Çarş ıdan dergaha d ö n e r k e n dışka-
pı önünde omuzundaki t o r ' u silkeler, 
ondan sonra tekrar d ü r ü p omzuna ko-
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yar eşiğe basmadan içeri girerdi. Han­
gi derviş ne s ipar i ş yapmışsa onlan 
içeri de hücre le r ine gö tü rüp teslim ey­
lerdi . Meydancı i k i tane olurdu, b i r i s i 
içeri, diğerine d ı şa r ı meydancıs ı denir­
d i . Makamdaki Çelebi Efendi, emirleri­
n i aşçıbaşına söyler, o da meydancı va-
sıtasiyla emri sahibine i le t i rd i . Kalfa 
Dede daha sonra l a r ı ta r ika tç ı m a k a m ı 
demekti, daha ziyade Konya dergahı­
nın k u d e m a s ı n d a n seçilirdi. Na'than 
mukabeleden evvel kendisine mahsus 
makam ile okunan Peygamber Efendi­
mizi öven manzumelere denirdi. 
Fotoğrafisini takdim ettiğimiz bu 
hilafetnamelerin ta b a ş t a n sonuna ka­
dar boyu 2,30, b a ş k ı smı 046, yazılı 
kısmı 190. b a ş h k asıl sa t ı r l a ra kadar 
0,40, eni 021, yazı k ı smın ın eni 017, sa­
t ır imzalarla b i r l ik te 54, yalnız metin 
45 santimetredir. Recep sonu 1097/20 
Haziran 1686 yılına tekabül eder. 
Mevlevihaneler 1077 yılında Şeyhül 
İ s lam Minkarizade Yahya efendinin 
fetvasıyla Vani efendi isimli, mutas ıp 
b i r adamın aldatmasıyla kapanmış , 
tam 18 sene sü rmüş , Sadrazam Merzi-
fonlu Kara Mustafa Paşanın emri ile 
olan b uhâdise Paşanın Viyana'yı kuşa­
t ıp tarihte görülmeyen yenilgiye uğra­
mas ından sonra Avcı Sultan Mehmet'­
in , Hilafetname sahibi Hacıbostan Çe­
lebiye gönderdiği fermanla tekrar açıl­
mıştır . Bu Önemli olayı ayrıca yazmak 
icabeder. Hilafetnamenin en üs tündeki 
Sat ı r Mehmet Dededinin mührü iyi çık­
madığı için okunamıyor, yalnız bu izin 
ve icazetin yazan Halep Tekkesi Şey­
hi Mehmet Dede olduğu bir daire içe­
risinde okunmaktad ı r . 
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